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Sekam padi merupakan limbah hasil pertanian yang banyak 
dijumpai di Indonesia. Namun hingga saat ini pemanfaatannya masih 
kurang optimal. Penelitian ini dilakukan untuk memanfaatkan limbah 
sekam padi agar lebih meningkatkan nilai guna nya, yaitu dengan 
menciptakan material baru berupa komposit semen-sekam padi. Komposit 
ini menggunakan semen sebagai pengikat dan sekam padi sebagai serat 
pengisinya. 
Variasi penelitian yang digunakan adalah perbedaan ukuran 
partikel sekam padi, yaitu mesh 10, 20, 30 dan 40. Sedangkan komposisi 
massa bahan penyusun komposit dari semua variasi adalah sama, 
perbandingan semen Portland Gresik dan sekam padi 70% : 30%. Metode 
pencetakkan manual tanpa perlakuan tekanan. Adapun pengujian yang 
dilakukan antara lain pengujian kekuatan tekan dan kemampuan serapan 
air. Penelitian ini menggunakan acuan standar uji SNI (Standar Nasional 
Indonesia) yaitu SNI -13-6825-2002 untuk uji kuat tekan dan SNI-03-0349-
1989 untuk uji serapan air. Pengujian dilakukan setelah komposit berumur 
28 hari. 
Dari hasil pengujian diperoleh kekuatan tekan terbesar pada variasi 
mesh 40 sebesar 1,72 N/mm2 dan terkecil pada variasi mesh 10 yaitu 
sebesar 0,29 N/mm2. Sedangkan kemampuan serapan air terbesar dimiliki 
oleh komposit dengan ukurat partikel sekam padi mesh 40 yaitu 48,45%. 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah ukuran partikel sekam 
mempengaruhi kekuatan tekan dan kemampuan serapan air komposit. 
Semakin kecil ukuran partikel sekam padi akan semakin tinggi kuat 
tekannya. Sebaliknya, kemampuan serapan air berkurang dan hal ini 
bagus untuk struktur komposit. 
 





Rice husk is an agricultural waste that is commonly found in 
Indonesia. But until now the utilization is still less than optimal. This 
research was conducted to utilize rice husk waste to further improve that 
has higher  value, by creating new material in the form of cement-husk 
composite. This composite uses cement as a binder and rice husk as its 
filler fiber.  
The variation of the research used is the difference of rice husk 
particles size, such are mesh 10, 20, 30 and 40. While the composite 
mass composition of all variations are same, the mass comparison of 
Portland Gresik cement and rice husk 70%: 30%. The process of forming 
used manual method without pressure treatment. The tests conducted 
include testing of compressive strength and water absorption capability. 
This research uses standard reference of SNI test (Indonesian National 
Standard) that is SNI-13-6825-2002 for compressive strength test and 
SNI-03-0349-1989 for water absorption test. The test was performed after 
28 days old composite. 
 From the test results obtained the largest compressive strength on 
the mesh 40 variation of 1.72 N/mm2 and the smallest in the mesh 
variation of 10 that is equal to 0.29 N/mm2. While the largest water 
absorption capacity is owned by composites with particles size of rice husk 
mesh 40 is 48.45%. The conclusions that can be drawn on this research 
are rice husk particles affecting compressive strength and water 
absorption ability of composite. The smaller particle size, it will be better 
for its compressive strength. Otherwise, water absorption capacity will 
decrease and it is good for composite structures. 
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